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Последние несколько десятилетий проблеме внешнего долга уделяется большое внимание. В экономиче-
ской литературе активно обсуждается его  влияние на развитие экономики, особенно в кризисные периоды 
развития. 
Можно утверждать, что до начала 2007 г. Беларусь не сталкивалась с проблемой внешнего долга. Эконо-
мический рост происходил за счет внутренних ресурсов, значительный объем которых был обусловлен за-
ниженными ценами на энергетические товары, импортируемые из России. Начало же перехода на рыночные 
цены на газ и нефть привело к резкому снижению инвестиционных возможностей предприятий и значитель-
но увеличило роль внешних источников финансирования – прямых иностранных инвестиций и внешних 
займов. Одновременно результатом выросших цен на энергоресурсы стало ухудшение сальдо текущего сче-
та платежного баланса, что стало оказывать давление на курс белорусского рубля. В этой связи, внешний 
долг выступил средством, позволившим уравновесить платежный баланс и тем самым сохранить стабиль-
ным курс национальной валюты.  
Внешний государственный долг Республики Беларусь отражает общую сумму основного долга Респуб-
лики Беларусь и ее резидентов по внешним государственным займам на определенный момент времени. 
Структура и объѐм государственного долга Республики Беларусь претерпели серьезные изменения за по-
следние годы. 
За период с 01.01.2012 по 01.01.2015 г. внешний долг вырос с 34 (62,3 % годового ВВП) до 40,06 млрд. 
долларов США (52,8% годового ВВП). За 2012-2015 год внешний долг Республики Беларусь увеличился на 
6,06 млрд. долларов, или на 15,1%.  
Основной вклад в увеличение объема валового внешнего долга Республики Беларусь за 2012-2015 гг. 
внесли внешнеэкономические операции сектора органов государственного управления, банков и других сек-
торов. Динамика объема внешнего государственного долга нашей страны и его структура представлена на 
рисунке. 
   
 
Рисунок - Структура внешнего долга Республики Беларусь по секторам экономики на 1 января 2012 – 2015 
годов 
Примечание – Источник [1]. 
 
Анализируя структуру валового внешнего долга по секторам экономики, можно отметить уменьшение 
удельного веса внешнего долга сектора государственного управления, с 36,3% до 32,7%. Наименьшую долю 
составляет внешний долг центрального банка, так в 2015 году он увеличился до 5,4. Удельный вес внешнего 
долга банков на 1 января 2012 года составил 17,9% в общем объеме, на начало 2015 года он достиг 18,4 %.  
Если доля внешнего долга других секторов с 2012 по 2014 гг. увеличилась с 41,3%  до 43,1%, то на 1 ян-
варя 2015 года снизилась до 39%. 
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В структуре валового внешнего долга Республики Беларусь наметилась тенденция постепенного увели-
чения доли внешнего долгосрочного государственного долга. На 1 января  2015 года долгосрочные обяза-
тельства составили 25,5 млрд. долларов или 63, 7% (пороговое значение — 50%). Доля краткосрочного дол-
га снизилась с 2012 по 2015 на 6,2% и сложилась в размере 14,54 млрд. долларов (36,3 %) [1]. 
На погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларуси в 2015 году планируется 
направить 4 млрд. долларов. Из них 3 млрд. долларов пойдут на погашение задолженности, а 1 млрд. долла-
ров — на ее обслуживание. 
Кроме того, на погашение внешнего госдолга планируется направить поступления от экспортных по-
шлин на нефтепродукты в сумме 1,5 млрд. долларов и таможенных пошлин от экспорта сырой нефти 
в сумме 582 млн. долларов. Направление этих средств на расходы исключено, поэтому требуется формиро-
вание республиканского бюджета с первичным профицитом в сумме 23,5 трлн. Бел. руб. 
Несмотря на то, что были привлечены кредиты от самых разных международных организаций, рост 
внешнего государственного долга в данном периоде не превысил допустимые пределы, это обусловлено 
погашением основной части долга по кредиту «стэнд-бай» МВФ, кроме того, повлияли на ситуацию и обли-
гации Беларуси, которые были размещены на территории России [2]. 
Анализ динамики объема государственного долга Республики Беларусь  показывает высокие темпы ро-
ста и прироста денежных обязательств страны. Общая ситуация с задолженностью Республики Беларусь 
находится в рамках установленных международными организациями критериев. Однако за последние годы 
произошли кардинальные изменения в объеме и структуре государственного долга страны. Колоссальный 
рост валового внешнего долга (почти в семь раз за последние десять лет), увеличение доли долгосрочной 
составляющей, конвертация внутреннего государственного долга во внешний - все это негативно сказывает-
ся на развитии национальной экономики Беларуси. В этой связи следует отметить, что на современном этапе 
построение грамотной, научно обоснованной стратегии и тактики управления совокупной задолженностью, 
ее увязка с другими направлениями экономической политики государства — задача исключительной важно-
сти. 
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Вопрос уровня жизни населения всегда является одним из актуальных вопросов во всех странах мира. 
Государства стремятся повысить уровень, а также качество жизни населения, проживающего на их террито-
риях. А вследствие того, что на сегодняшний день уровень жизни населения во многих странах падает его 
изучение крайне необходимо. 
Уровень жизни характеризует благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность усло-
вий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 
С помощью системы показателей уровня жизни населения:  разрабатывается система нормативов, свя-
занных с доходами и расходами населения (минимальная заработная плата, минимальные трудовые и соци-
альные пенсии, минимальные стипендии и др.); изучаются процессы расслоения населения по уровню дохо-
дов и потребления; проводятся международные сопоставления уровня жизни населения по странам и терри-
ториям; разрабатывается социальная политика государства и определяются первоочередные направления 
социальной поддержки отдельных групп населения. Важными показателями уровня жизни населения вы-
ступают доходы и расходы [2, c. 206-207].  
Под доходами населения понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 
произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Их роль заключается в том, 
что уровень потребления населения прямо зависит от уровня доходов.  
Оплата труда является основным источником доходов населения РБ и составила 63,8 % в общем объеме 
доходов населения (2014 г). В конце 2014 года средняя  заработная плата на одного работающего в РБ со-
ставила 330 $, в тоже время в России она была на уровне 950 $ США, в Казахстане – 700, в Украине – 400, в 
Азербайджане – 540 и в Таджикистане 120. Менее значительны трансферты населению и доходы от пред-
принимательской деятельности – 20,9 %  и 10,4 % соответственно. И наименьший удельный вес в структуре 
доходов населения в 2014 году составили доходы от собственности (4,9%) [3, c. 55-56]. 
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